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●相許
八続引撚請
難亙
　候〔天二増
保付右
＿〕衛
二　門塑事
＿親橋
月無??
山ヱ
墾儀
　　山
半???
?????????????????通通通????…????????????????
??????????????????????????????（??????????????）??????
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半
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?????????
???
?????????
???
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??????????????????ヶ???
????????????
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??
????
????
?????
?????????????????
?????????????? ?????? ???? ?????? ? ?????????? ?????????????? ??????? 、????? ??? ???? ?????
???????????????
?????????
??
?????????
??
???????????????????
??
???? ???
????
?????????
?????? ?
??????????? ッ ?????
??????? ?????
??????? ???
??
?????
???
????? ?????????
????? ?? ?????
?」
???????????????????????? ?????????????????? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ???????????????っ?、第1表鏡村の地目
別比率（延享3年）
有畝歩の％等級 ???
1：1｝5・9
　6．6
100．0
上田
中田
????????? ???? ?? ?
第2表
％有畝歩地目
40．6
　1．7
　2．4
47．6
　0．4
　5，8
　／．5
100．0
????????????? ?? ??，?? ? ? ????
　　3．2．2－11
216．9．1－23
田地???????????? ??
計
明治11年r滋賀県物産誌」より
??????????????????????????????????????????? ??????、????? （ ???????? 、 ? ）。 っ ??????、??? 、?? 、 ? っ （ 、?????????っ???、???????????????????っ??????）。???? ??? ? ?? （? ???? ? 、 「 」?? ??、 ? 、?? ??? ?? 、 ?????????? 、『 ?』 「 、??? っ 」 」
?????????
???
?????????第3表鏡村農産物表 売（買）
大　　　　津
同　　　　上
（野洲郡小篠村）
（江　頭　村）
（八　　日　市）
残　（不）
　石
496．000
　34．980
（23．050）
（16．000）
（28．490）
費　　消
石
648．200
　69．800
　90，200
　26．280
　38．200
　（貫）
580
　石　59．940
　貫　匁
218．200
　9．760
　73．
産　　額
　石1，144．560
　140．780
　67．150
　10．280
　　9．710
　（貫）
　580　　石　59．940　貫匁　218．200
　　9．760
　73
月巴　　料
??白卜???
播種地反別町反畝
73．8．9
8．6．3
9．5．4
1．8．5
1．2．1
　4．4
物名
??
????????????
麻
葉葵
鏡村農産加工品
先額i総価格1売名1産物
村竹32円66銭142斤茶製
??
滋賀県物産誌（r滋賀県市町村沿革史』第5巻p。321）より
????、????????????????っ??????。?? ? ? ????? （ ?? 、 ??? ? 、 （?） 、 ? ???? ??? 、 ??っ ? 、 ??????? ??? ? っ? 「 」????。?? ?、?? ? 、 、?? ? 、???????????、?? ???????????、?????っ????? 、 ??????? ??? （? 。?? ?? ?? ???? （ ）? ???? ? ? 。 、?? （ ）?、 ???? ??? （???????）。? 、 ?
???????????????、???????????????????????????????????、????????????? 、 ｝ ? 。 ? 、?? ????「????」????????????? 、 っ?? 。?????? 、 、 ??（???????????? ）、?? ?? ? ? ???っ ?。 ???????????っ 、 、 、 っ? ?????? （?。 、 （ ヵ ） 、?? ? 。 、 （ ） ? 、?? ? ? （ ） 、 。?? 、 ? ?、? ???? ??? ??????「????」〔? ?〕 っ 、??????? ????? ?第4表鏡村持高
　構成（文化12年）
1戸
　2
　3
11
30
47
13
40石以上
30～40石
20～30石
／0～20石
5～10石
1～5石
1石以下
107計
?????????
???
?????????
???
???????????????????????????? ???（?? ） ????? ?????
??女女 ????????????（????）??????????（??? ） ????
????（??????）??? ????????????（ ?）? ??
「?
????（? ???）? ????? ???? ?? （ ）?? ?????（????）??? ? ?
　八　　日衛　八門　日　　没門　七日・　没　　　　　　　女　　十没　成
十　　　　　　　　　　二　　川才　　　　　　　　矛1
?????????? ???????????? ??? ???（? ? ）??? 、
?（???）?????、??????? ?????????????????
????????????????
?????
????????????
?????????
七
r一｝一「｝「皿
某　か　わ
　　　　や　き
方延愈東　西　　紺岸享覇黄　出　屋宗元杢関盆町囎稟馨
　八養　左　　兵
　口　子　兵　　衛
三没入衛　妻十　　　　妻
六
才
????
春宝念
慶永翠童五丞
子籍
讐
　呂
??
ロ 亀’』マ（；イ』R…
磐u＋イ年…
±死
月＄
　士
　日
六没
才
　与
　兵
　衛
釈延○始京麟祖棄
士年漿
　一生　ぶ　月ワ　良
　二　　屋
四十　　与
十九　　兵
六日　　衛
才没　　家
ー???????????「（?? ） ??????? ???＝? ? ??
??（???????〜? ? ?????????? （? ）? ?? ?（ ）
つ る
????
も 茂
き
???????????
い
???????????　文寛安新
　化政永蔵
　1κ卜三
　年二年
　九年八
　月二月
　十月ニ
　ノv卜卜
三日六九
十没日日
五新生才　宅
と
露同安
泡年永
章四二
女月年
　十月
　日十
　没八
　　「i
当　生
才
八
?????????????
????
?????????｝?? ???? ）
???
??????? ?
?????????
????????????? ?? ??? ????? ??? ???????????? 、?????? ?? ? ?? ???親
??（?）?????????? ? ????? ??????????． ?????
女も
??
親そ栄
??????????? 、?（? ?）? ????? ????? ????????? ?）???? ???（ ?? ? ）???
????（??????）? ?? ?????? ??? ? ? ???????? ???? ? ?
????????????????? （ ??）???????????????????????? ）??? ???????????????（?????）??????? ?? ???ー???????????????（? ）??? ???? ???? ?????? ??? ?????? ??? ???
???
???? ??????????? ????????
り男た男
???????????????????????
????????? ???????（?????）? ??????? ????????? ???? ????
頁男さ
＝?????????（?????）?? ヵ????（?????）? ? ? ???? ?? ???（??? ）? ?? ヵ
はみ吉
　　蔵　　　ほ　　　　ま
安子安文　　夏天文　　没明巻新文
政入政政　　岳保政　　　治村宅政
六　年十　　妙十九　　　二安玉七
年　中一　　理四年　　　十田尾年
八　紺年　　信年三　　　四佐兵三
月　屋七　　女五月　　　年兵右月
八町月　月三　八衛衛二日村十　　十十　　月弟門十没堤五　三日　五二）（六　　家日　十日生　　十十妻実日
　　へ生　　八没　　　六九ハ生
　　養　　才　　　才日　葛
一女?〜??
????
??
???? ?（????）????
絹
???????（ ??）? ?? ? ???（???????）? ???
???（???）? ??????
幸鈴 ?????????????????? ?????????????
???
?、???????????「?????」???????「??
???」??、?????????????????????、???? ? ?????????、????????????? ?? 。
?、????? ? 「 」 。?、????? ーー、 ????????
???????。
?、??? ? ? （）????。
?????????
???
?????????
???
??????????????????????????????????????????、?????????????????????? っ 、 。 ? 、?? ?っ???、???????????????????????、???????????「 ??」〔?????????????????? 。?? ??? ??? ? ???? ?????????? ????? ????? ?? ? 、?? ???? ?????????????? ??????????
第5表　宝暦期玉尾家の農業収支 ???
　％27．9 ??????????????? ???????????????? ?? ??????? ????? ??????????? 、 ??「 ??」 、 、 ??（?????）?????、????????????? ??? （ ） っ 。 ッ ????????????????＼
12．6
30．4
29．1
100．0
　俵
44
20
48
46
！58
?????????????? ????????????
?。???????????????????????????????????、?????????????? ?、 。 ???。 ? 、 、 、?? っ? ???????????。???????、??????????????? ???、???? ??? ? ー ? 、 ? ? ??? ??。 、 ??? ?? ? （ ）。 っ
????? ?
???
?????????
???
〆
???、??????????????????????????????、????????????????????。?? 、 ? 「 」 、 （ ）??????
（????ー???????????????）??????????????????。
???????????????????????????、?? ? っ ???? 。 ? 、第6表　玉尾家年貢過米額表
過　上　米
　　石
　　65．6583
　　73．4954
　　　58．0745
　　　53．9744
　　　　　？
　　（55．3298）
　　　13．7240
　　（60。2136）
　　　12。1408
　　（58．2044）
　　　　　　　　0
　　（63、6472）
　　　8．3308
　　（67．3204）
　　　　　　　　0
　　（66．1309）
　　　　　　　　0
　　（52．6231）
　　　2．2439
物成米
石
24．2259
20．1314
25．2714
24．3063
年次
25．6515
27．3809
27．8302
28．5196
28．7018
30．7230
30．4675
30．1111
元文2
〃3
〃4
〃5
寛保1
〃2
〃3
延享1
〃2
〃3
〃4
明和7
過　上　米
　　石
　　　23．0874
　　　30．4442
　　　16．5007
　　　16．5197
　　　26．8303
　　28．2621
　　31．1541
　　42．6188
　　33．2993
　　　36．0564
　　　47．9333
　　　38．4118
　　48．2960
　　　46．9398
物成米
石
　17．8991
21．9362
　19．5016
　19．7762
　18．7633
　18．2167
　19．8727
　19．5929
21．1156
20．9700
21．4841
21．3946
　10．5719
22．7456
年次
享保4
〃7
〃8
〃9
〃10
〃11
〃12
〃13
〃14
〃15
〃17
〃18
〃19
〃20
（　）　山右衛門弁分の通勘定尻（山右衛門物成は1石2斗前後）
寛保元年は尾欠のため不明
???????????????っ?、?????????????? 。 ? ? 、?? ???????????。??? 「???????」っ?????? 、?? 。?? ??? ? 、 ?????? ???、???? ー ? ??????????? ???? っ?? 、???? ????? ?? 、 （
第7表　玉尾家年貢勘定
　　　（享保20年）
石
22．7456
1．8980
24．4636
0．0625
8．9661
55．4944
0．5890
40．4684
1．6000
0．8700
44．8708
87．8092
33．3694
28．0000
26．4398
20．5000
46．9398
物成米
無尽米
　〆
内畝引
〃継米
〃過上元利
〃分働之利
差引過上
　又
自分納
斗入6口
取米26口
過上〆
　内
遣米12口
戻り米
　残
外二無尽米入
〆て過上
?????。?????????????????????????????????????????????????、?? ? ???????????????????????????。?? ????? ?? 、 っ ??????????? っ ? 。 ??????????????????????????? （ ）、 っ ?、??????????????????? っ 、 。?? ??? 、??、 ?? っ 〔 〕?。????????? ???
?????????????????????っ???? ） ??? ?????????????????????? ?? 、 、?????????????????????????????????
???????
?????????
?…
?????????
?????????????
????????????????? ????????? ???? ???? ?? ??? ?????? ???? ????
害り　　害曝　　害旺　　害唖　　害旺　　害り　　害
印　印　印　印　印　印　日
???????????????????????
?????????????
同同過
?????????????????????????????????????
????????? ??????? ???
???????????????????? ??? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ??? ????????????? ???
過
???
??????????????? ???? ??? ???????????????????????????????
??????????? ?????? ???????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ?? ? ??? ??? ???? ?????? ???? ??
，?????????
?????????????????????????????????????
?????? ???????? ?????? ???? ???????????? ????? ????????????? ?????????? ???? ???????
?????過?????過
????????????????????過??????過
???
?????????
???
?????????? ???????????????????? ?????? ???????????? ???? ????????????、??????????????、?????? ?? ????? ????。?? ?? ???? 、 ? 。?? （ ） ???? ? （ ）?????????????????、??（???）??、????????????????（?????????????、???????? ）。 、 っ 、??????? 。 っ ?っ? ?????????、 ? ???っ??? ?????????????? ?ヵ ? ? っ 、 ????????? 、 ?? ? （ ） っ?????。? ? 、 ????? ?? ? 、 ? ?????? ???、 っ （ ）っ????????????????????????????っ??????????、???????、??????????????
?????????
七
第8表　仁正寺藩近江国内所領構成
郡
蒲　生
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
野　洲
〃
??
村　名
仁正寺
大　谷
小井口
上野田
上駒月
五反田
十禅寺
鋳物師
上小房
外　原
宮　井
西本郷
森　尻
安養寺
上　田
???????
西　川
須
1．ll
岩
川
????
屋一一一
妙光寺
大篠原
高　木
28力村
現在の市町村名
日野町
　〃
〃
〃
〃
〃
　〃
蒲生町
　〃
〃
　〃
近江八幡市
　〃
〃
〃
　〃
安土町
　〃
竜王町
　〃
〃
〃
〃
〃
〃
?????
〃
田　畑　の　比　率
村　高 ??????）??????）????????
）????????）??）????????
）??）??）??????）??）??????）
? ????????? ? ???????? ? ? ? ? ? ?????石??? ? ?? ? ? ? ???? （ ?
（??
，?????（????????
，?（????
，???（??（??（?????
（??（????
，?，??，
?? ??? ?
????????????????????????????????????????????????????????
7
? ? ? ??? ? （?? ?????? ?????? ?? ?????????????????
（?
－
田　 地
町畝歩107．86一一11
26．66－09
34．06－27
66．93－11
46．46－29
62．33－08
113．46－03
37．43－21
18．68－16
29．97－／1
36．02－15
23．13－16
55．63－28
116．32－10
41．83－14
40．01－02
118．38－24
88．08－17
31．24－27
66。96－02
45．05－08
32．33－27
42．43－12
9．81－07
　39．12－26
　25．88－02
］し43．49－23
　62．66－02
！，562．34－18
90．5％
畑　 地??????????『 『???
2．42－03
2。44－24
2．28一一〇5
32－15
49－22
74－28
1．03－13
！，92－17
5．80～08
5．30－06
9．58－！5
63．24－02
3．59－02
2．64－13
1．28－05
2，37－27
2．47－12
25－02
2．14－04
1．54－27
7．45－03
2．49－05
164．39－28
9．5％
注　（）内の数字は，相給村他領分を含めた全村高。村高はr滋賀県市町村沿革史』第3巻　行政区劃変遷表の明冶元年分
の数字，田畑の反別は同書第5巻収録　明治13年刊r滋賀県物産誌」による
第9表　宝暦10年鏡村月並出金の内訳
月　日
3－19
4－22
5－
6－
7－
8－
9－22
10一
計
月並金額
両??????????????
金相場
匁
62．50
64．00
63．00
63．40
63．30
徴 集 方 法
高打1匁65割掛
内10両藤左衛門出金，残20両高打1匁70
高打不致，村民7名より出金（内藤左衛門16両）
10両取除講より借用
残10両村民9名出金（藤左衛門2両）
高打8分4厘
高打不致，村民4名出金（藤左衛門5両）
（馨矯騰分倒1謝P
r公私日用留」（鏡区有文書）より
第10表　宝暦10年村払米高内訳
月　日
???????
?
?? ?? ?????「【「「『『「「?﹇「『??「??
?
? ?? ?
売払俵薮
　　俵初売早田20
　〃　30
　〃　25
早田仕舞20
濡　　40
〃　　50
晩田初売75
　　50
　　70
　　100
　　50
　　50
　　50
　　100
　　50
　　780　（320石）
買　請人
高木久兵衛
仲藤左衛門
高木久兵衛
江頭九兵衛
〃太郎三郎
高木久兵衛
江頭太郎三郎
　〃
佐　　助
高木久兵衛
鏡藤左衛門
高木久兵衛
藤左衛門
九　兵　衛
甚　　助
久　兵　衛
石直段
匁
53．70
49．78
51．11
52。37
54．89
55．89
51．91
50．56
50．66，
49．24
49．24
48．56
48．56
48．83
47．25
平均
48．32
金相場
???????????????????。????????????????????????????????????代銀額　匁　429．60
　597．36
　511．10
　416，00
　878．24
　849．52
1・与57・30
1，011．20
1，418．48
1，969．60
　984．80
　971．20
　971．20
1，953．20
　945、00
15，463．808
此金端銀
両歩　匁
　6－2　　14．00
　9－1　6．29
　8－0　0．90
　6－2　2．96
13－2　　14．24
13－1　　　1．52
24－1　　　2。88
15－2　　11．45
22－0　　　0．52
30－3　　7．40
15－1　　　1．175
15－0　　　7．45
15－0　　7．45
30－1　　2．08
10－2　　　2．50
235－2　　79．983
（236－2　　15、733）
同年鏡組御継直段　石56匁　金60匁立
?????????
八
?ー???????????????。（?????????????????????????????????????????????? ???????。????? ? 、 ? ?????????????????っ?、??????????????????????????っ?、 ?? っ ?? 。?? ? ? （ ） 、 ? ??? っ 「 」 （ ） 、 、????????? 、 。?? （ ） 、?? ?っ? 、 ? ? 、 。??? ?? 、 ?? 「 」〔 ー 〕 、?? ? 、 、??「???? 」〔 〕 っ 、?? ? 。??? ?? （ ）?? ? 、 ? 。?? ??? ? っ 、? ??? 。?? ??? ? ? 、? ???????
?????????
???
?????????
???
第11表　玉尾家相場目記の記載内容
目品記録年次名
米・大豆・魚肥
穀類・油・金銭
穀類・魚肥・油・塩・金銭
穀類・魚肥
た?????
??????????
．???
?????? ?
宝暦5～文政6
宝暦5～安政6
宝暦9～安政3
宝暦6年以降
天明7～弘化4
宝暦5～天明4
宝暦7年以降
化政期以降
????
?????
江州江頭
宇都宮
野州茂木町
江　　戸
其　　他＊
＊金沢。下関。勢州津。奥州須賀川・兵庫。庄内酒田等
????????????????????????????????、??????????? 、 ??? ??っ????????。?っ???? ??????? ???????????????? っ? っ?、??? ?? 。????? 。?? ? ? 、?? ?? 、 。?? ?? ? 、?? ??? 、?? ?? っ ? 、 。??? ? （ ）? ? 。
?????????? ???????????????????????（??）? 、 ?????? 、 ? ????????、????????????????????、?? ?? ?????（??）????????????????、??????????????、??????????????????????????????? 、? 、 、????????、????????????????、??????、 ?? 、 、 、?? ???? 、 、 、 ?
????、?????????????????、?????????????、?????????????????、?????????? ?、 、 ? 、 ? 、 ??? ???? ??????????? ?????? ?? ?????????? ?? ? ?? ? ??????????????????、? ???? ???? っ 、 、?? ?? っ 。?? ?? 、 「 」 、 っ?? ?? ? 、 、 、 ???????、????????????????????????????、????????????っ???????????????? 。?? ?、? 、????? ? 。?? ? ??、???? ? ? 、 、?? ? 。 ? ? ァ っ????? ? 、 、 ? 。
?????????
???
?????????
???
???????????????????????????????、「??????」?、???????????っ??????????? 、 ?? 。 ? ? ????????????????????????????。???? ?????、??????????????????????????っ??????????????????????????? ? 、 、 、 「 」??? ?? （?）? っ ?? 。『 』 、 、?? ー ? っ?、 ?っ? っ 。?? ??? ? 。 「?」 ? 、 ? っ 。?? ??? ? 、?? 「 」 、 、?? ??? ? 。??? ?? 、 、?? ? 。 、??????? ? 。 、????? 、 ? ? ?? っ????ッ 、 、 ? 、 、
第12表　江州五郡肥物屋仲間の構
　　　　成（弘化3年）
人数村数町数組名
?????
??????????
???
?????????????????????
1
3
2
2
野洲
栗太
江頭
八幡
常楽寺
能登川
日野
八日市
水口
1115889組
???????????????????、?????? 、 ???????????????、っ??????????????????っ???。???????????、 、?? ?っ 。?? ????? ????????????????????????????? ?? ? 。 、 っ （?? ??） 、 ? 。???（ ）?? ?? ? 、 、 ?????、??????????、????? ?、 、 、 ??、 ?
???????「?????????」??????。??????????????「 ??」〔????〕??っ??? ? 。?? ???????? ?? ? 、 （?? ） ヵ 、 ? 。?? ??、 ? 」 っ 、 ?? っ??? 、?? ? ? ?、 （ ） 、 、 ? 、?? 、 ?? っ ???? 。
「?????????????????（???????…????）?????????
???? ?? 」（ 「 」） 、??????????????、 ?????????、 ? ????? ?? 、?? ? （ ）
?????????
???
?????????
???
????????????????????????（??）??????????????? ???????????????????????????、????????????????????????? （「??? ??? ??」）?? ?? ?? ?? 、 ? 、?? ? っ ? 。 ?? ????????????????????? ?? ? 、 （ ）?? 、 、 、????、? ?? （「 」）??っ 、 ?? 。?? ? ? ? 。 、?? ?「???」（ 、 ?） 、 、 ??? ?? ? ? っ 。?? っ 、 、?? ?? っ 。『 』?? ?? ? 「 ? 」 。?? ??、 っ 。 ? 、?? ?? っ 。 っ
??????????????（?）? ?? ??っ?????????????????????????。?? ? 、 、????????????????????????????? ?? ? ???????? （ ）?っ 、 ?? ? っ 。??「 」 ? （ヵッ?（） ）。???? （ ） （ ） ??? ? ? ???（ ） ? ? ?（? ）? ? ? ??? ????、 、?? ? ??、?????? ? ? ?（ ）? 、 、 、?? 、????? ???（ ）??? （ ）?? ? （ ）?? ? ? （ ）?? ????? ???? （ ）?? ????? （???? ???? ?
?????????
???
?????????
???
????????????????????????????? ????????? ?? ????? ? 、 ??? ??????????????????????????????? （ ?? ? ） 、 っ 、?????????????っ??????。???????????っ?、????????????????????????????????? 。?? ?? 、 っ ?????っ???? ?????????????っ?????? ??。 、 。??????? ? ?? 、 ? ?? 、?? ??? ? 、 「 」〔 〕 っ 。????? っ ?、? 、 、?? 、 。 、?? っ?????????、?? ?????????????????????????????????「????????????」 （ ）、 ? ? っ 、 ? 、?? ? っ 、 っ 。
?????????????????????、??????????????????、????????????????????、??? 、 ? 、 ? 、??????? （ ）? ?? 。?? ?????????、????????????????????「???」??「??????????、??????? 、 ヶ 、? 」 、????? ?? （ ）? ?、 ? 。第13表　仁正寺領高打御用金年表
賦課率（実質地下免）賦課理由次年
石二6匁5分（8匁3分）
石二4匁　　（　？　）
石二4匁　　（5匁3分）
石二3匁5分（4匁5分）
石二4匁　　（5匁1分）
石二4匁　　（5匁6分）
石二4匁　　（　？　）
石二4匁　　（　？　）
石二4匁　　（　？　）
江戸屋敷類焼
　　〃
　　〃
殿様御乗出し御役
付
江戸屋敷類焼
殿様御転役入用
江戸屋敷類焼
御勝手向省略年限
中
殿様御家督入用
宝暦10年2月
明和9年2月
天明6年1月
寛政2年11月
寛政5年10月
享和4年4月
文化3年3月
文化4年～8年
文化11年
鏡村地下日用記（鏡区共有文書）より
???????????????「?????????????????????????? 、 ? 、 ヶ????????」（ ） っ 、 っ??? （?）? っ 。 ??????????????????????? ????????????????。?????????????????????? ? ???っ?? （?????? ???。??、??? ? ???? ? ）。?? ??? 、 ? ヵ っ??、 ?? 、 「 」???? ? ??? （ ）?? ?、 ?、 ? ? 。?? ??ヵ 、
?????????
???
?????????
???
??（「?????」??????）。?????、??????????????????????????????、????????、?????????、???、????? ????????????、 ヶ 、 、 ? ????????????? ??? ????? ヶ ??、?????????、?? ? ? 、
????????、??? ???? ?????、??????????????????、????????????????? ヶ? ?、 ?? ? 、 ? 、?? ???????? ? ?? 、? ????? ?????????、???????? ?????????????、 ?? 、 ? ? 、? ? 、 ? ??? ?? ? 、 、 、?? ?? ?、 、 、?? ?? ? 、 、 、?? ???? 、 。 、 、?? ? 、 ? 、 ? 、???ッ??? 、 ヶ 、????? （ ）?? っ 、 、????? っ ? 。 、?? ?
第14表　文化14年鏡村宗門改帳集計
訳
女
内
男人数数戸寺　　別
169
48
144
44
314
93
???
真照寺檀家
大願寺檀家
217188407100計
（但し寺院を除く）
??????????????????、?? 、 ?っ??????????????????????????????? 、???「 」 っ 。????? （ ）。????? っ （「 ? ?」〔?? ?〕）。???。（ ? 、 ???? ?????? ?? 。
??????????、???????????????????????、??????????????????????????????????。?????????????????????????、????? ??????? （?）? っ 。?? 、 ???? ????? （ ）っ???????? ????。??? ?? 、 「 」 、 ????????????? ????? 。???? ?????? （ ）? 、???? 「 」 。?? （? 、 ） っ 、?? っ ? っ 。?? ? 。 ? 。?? ?? ?? （ ） 、?? ???? 、?? ?? 、?? ???? ?? ? っ????? 「 」 ）
?????????
???
?????????
???
???????????????（??????????）?? っ ???? ????? （ ）? ????? ?????。?? （ ? ） っ?????????????? ????? ?? 、?? ???? ???? っ?? ?? 、 （ ）?? ?? （ ） 、?? ?? ? 、 ???????「????????????????、???（ ヵ） 」 、 っ ? 、 ??? ? 」 。?? 、 ? 、 、 ? 、????? 。?? 、 、 、 っ?? ?? 、 ? 。
??、????????????っ???????。????????????????????っ???????????????????、 ? ???っ????????????????? 。 ??? ?????? っ 。（『 ? 』 ）。 ??????? 、 っ ??????? ?????? （ ）? ? 、 。?? 、 ? 、 ???????、??? ?? ? 、 ???? 、 、 ??? 、 っ 「??」 ??? 。?? ?? 、 、 、?? 。 、 （ ） 、??????? （ ） 。 っ ー???? （ ）? ? 。 、 、?? 、 ー 、 っ?? ? 、 ? っ 、? 、 ? っ??????? っ 。?? 、 っ ?? 。?? 、?? （ ） 、 っ???、? ? （「 」 ）。
?????????
???
?????????
???
????????????????????????????????????????、??????????????っ???????
（?）
??。 ? ??? ? 〔 … 〕 ?????。???? ? 、 、 、?? 、 ?????????????、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?? 、 、 、 ヶ 、?? ? （ 、 ）?? 、 っ 、?? っ???? 。 、 、 （ ）?? 、?? 、 ? ?? ????っ??????????、?? ?????? ???? 。 、?? ー （ ） ?? 、 。???????????????????????????? ??????。????、????????????????????（???????）?? ?? ? ? ? ? ? 、 ??? 。 、????? ??? っ 。 っ????? ? （ ）。
???????????????? ） 、? 、? ???? ?????????
月
????
ー、
＝??????
????
＝?????
?????ゅ???（?????）? ?? ?
?????
????????
与三
　　代
　　七
釈宝？治江
　撚礎
壁墜　ヒ　左ニニ　衛＋拝　門
九没　　（
才ll定
??????????????? ??（??）?。 、 ??、??????ー） ? ???? ?? ??? （
しまし・カ・
??）?? ? ?????????（ ? ??? ????、??? ? ? ? ???? ? ?????? ? ? ．?（ ）ヶ ?? ? ???（??? ）??、???
励1
臣代
衛
・｝：安明賢∂：
向L永和）州
r年でト男村
1・目ノq、．i、i
q　・月藤尾
三月　1蔵藤
1養卜・ノ、三
黛ヂ六藤衛
入聡饗
　”　七孟，1∫｛
ひ
さ
悦
??．↓?????ー〜?．ー?? …、?????? ? ??
　　1　　　 　 ，一一』’　TT『－ 一一
　　し　み　新雰
　レ♪　　　　一・一一」実家
　　　　　　　　　　　のロん 　ね 偉．∫
釈だ「全母　釈文　釈文登ノ1ノ貞明安い　貞化　り】て政安ま
判探究せ匂1コ唄』銀く
’Ll権　寺i！i齢
　　　　　　　　　　月　占
　1』　　　　　1・　　ノ又　1欠
　／11　　　九　／1コ1郎
　日　　　　　　日　　1・1隻
』、、1し　　　　　　　　　　　　　，、’L
　でく　　　　　　ざく
才　　　　　　才
??????????? ?
．???
??
．?? 、 ??????、
???????「?????????? ?
に
????????
????? ???????
?????????????（?? ?．?、． （ ）?（??）???????????? 」 ? ???? ???
?????????
???
?????????
???
????????????????、???????????????????? ???????????? （ ）? ?（ ） ー （ ?）
???????????????? ???
む
?????↓｝???? ??? ??（???? ）? ??
???（??????）? ? ???? ????? ??? ??? ? ?? ??????
＝???、、?、、?????『?????????〕
み
???? ?? ?
し ??（?????）? ? ???????? ? ???????? ?? ? ?? 二
????????? ?? ?
一一下
む女 ?（?????）? ?? ???? ???? ）?? ? ????（ ????）?? ? ↓
??? ??????????? ?? ?? ???? ? ? ??? （ ）?????
????????????????（???）? ?? ー ??? ??????? ? ?、?????（?? ??）?????? ? ???????? ? ? ↑? ???? ??? ??????? ?????
????????
?????
??
和　　義
代　　雄
昭岩鹿　昭
和切児　和
四竜島　二
十生県　十
九女姶　一
年良　年三　郡　五
月　蒲　月
入　生　十
嫁町　九　　　　「1
　　　　生
???
?、??????????』
???」???「???」???。
?、??? 、???????????????
????? ???????????????。
?、＝??? ??。?、 ??（?）? ??、 ?? ??????? 。
?????、??ー???????????????????????????、???????????、?????っ????????? ? ????、??????????????????? ? ??? ????、 ?? ? 、 っ??? ? 、 、 ?、 ???? ????? 。?? ?? ? ←??← ??? ??? ?? ? ? ? ? （ ）? 、 ? っ 。 ? ? ? 、?? ??? ? ? 「 」? ?? ??? 。?? ? （ ）? 、 ? 、 、?、???????、??????????????、???????????????、??????????????????????????（? ??? ） 。?? ? 、 、 ???? ? 。 、?? ??、???? 、 っ っ 。?? ?? ? 「 」 、?? っ 。 、?? （? 、 ） 、?。 「 ??」???? ? ?????????? っ? ? 、 （ ）
?????????
???
?????????
???
??（???????）????????????（???）???????（????）??????（?????）??、???????? ? ? ?、 ? っ ? ? ? ? ?、?? （ ） 、 ? ? 。? ? ??? ????????、????? っ 、 「 」（?）〔 ?? 〕 、 ????????????? 。?? 、?? ? 、 。???（??? ? ? ??? ? ? 、 、?? ?? ? ? 、 ???? 、 、?? ?? ? ? ??? ?? ? 、 、 、??????? 、 、 ???、???? ?? ? 、 （ ）?? ? 、 、????? ? っ 、 っ 、???? 。（ っ 、? 。）
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